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职业教育对转移农村人口
和扩大城市就业的贡献











































































































































    
且 
最后，到第一阶段，只要工资水平足以补偿转移的直接
与机会成本还有接受培训的间接成本，即  ，
i=1，2，农村剩余劳动力将选择转移向城市就业，最终企业
也将得到大于0的利润。
均衡的最优解为劳动力转移并接受社会培训，企业选择
工资水平将比最低工资水平高出足以补偿培训成本，并且
低于劳动率提高带来的收益的水平。
四、结语
以上分析表明，对于农村剩余劳动力选择向城市转移，
并通过接受培训提高劳动技能是最优化选择。我国农村存
在的大量剩余劳动力应考虑向城市转移的成本与收益以及
了解在城市就业，高素质与低素质劳动力所获得的收入差
距、社会保障差异等，因而提高自己的劳动能力，拥有一技
之长，此外，还应认真衡量培训的成本及收益选择对自己有
利的培训方式。
有目的的职业培训不仅可以提高农村转移劳动力的收益，
而且使得企业的效率提高，有利于城市建设，加快城市化进
程。因此，政府应该进一步加大职业培训力度，并且降低培
训成本，扩大培训投入，增强培训的就业针对性，提高农村
转移劳动力的素质和工作技能，并以市场需求为主要导向。
政府对于职业培训投入力度的加大，将大大降低转移人口获
得培训的成本以及企业雇用接受过培训的转移人口的成本，
从劳动力和雇用者双方面推动转移规模，解决农村转移劳动
力中存在的诸多问题，并将进一步推动我国的城市化进程，
对二元经济结构进行改革。
（作者单位：厦门大学经济系）
